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Pe riodlco independíente, de iníortnaeion general y de anuncios, y defensor drtos íntefeses; de España en la Zona 
Larache. Año X V . Núm. 4290 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A 
^ í 
Sábado 16 de Marzo de 1935 
mañana será ofrecido al al 
ío comisario y que ha de 
ser e l banquete homeneje 
de cuantos se han celebrado 
en d Marruecos españo1. 
E l número de comensales 
Inftijrrifación de Madrid 
v provincias laraehe ha empezado a engalanarse para reeiblr al Sr. Rieo flvello 
n ^ n t e todo el día de imporianc:'a que tiene para lidad, y la pesadi la que hoy 1 1 , ^ ^ 1 ^ reunieron esta mañana Cense- de esta Audiencia h a visto la 
^ i n t e n s i f i c a d a la ac Lar .che, el saber que el tiene-tod^e! tráfico ÉarW- S t S ^ ' t ? ^ ! ^ ^ 0 0 ^ . i l S ^ 0 " ^ 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
Madrid, 15.—Los ministros se 
V i s t a de u n a c a u s a 
Sevilla, 15,—La Sala segunda 
dose la reunión hasta las dos francisco Ginez Medina, que 
S a d d e los preparativos proyecto de la construcción mo del mundo con la barra 
preliminares, del recibimien del puerto s e encuentra de Larache, va a desapare- aduana se co1ocaron cinco E l primero en abandonar la te a un cazador, 
to que la ciudad del Lucus ap. obado, y que el alto co- cer para siempre abriendo jargas mesas y otra para la reunión fué el ministro d e In- E l fiscal sostuvo la acusación 
ha de tributar mañana al al- misario, señor Rico Avello, las puertas de su pu?rto a preside, ,^ formando una dustria. l " ' ^ diio a los tepre- para el procesado, pidiéndole la 
. emisario don Manuel en el acto del banquete ha la navegación mundial, que oran T sentantes de la Prensa, que en pena de doce años, 
Dir-oTvello. ' de fijar el día que den co- sin temos a victimas y a da- g Z T , u , * n l i o ™ r ™ Cl ConSel0, h f ' ? OCUpado • ^ SaIa; ̂ S / f S de,b'iI1f.te Rico AVKUU. . > , , , ~ - 1 i ui J 1Je Aetuan llegaran con en primer lugar de la importa- informe del defensor, absolvió 
No es el de mañana ese mienzo las obras dê  encau n o s incalculables podran el alto comisario todas b s ción con la Argentina. al Francisco Medina, 
recibimiento oficial, frío, a zamiento del río Lucus, pri- llegar a nuestras aguas bar principaies autoridades civi ^ Después - s igu ió diciendo-el D i m i s i ó n de u n c o n s e j a l 
Sevilla, 15'—El alcalde señor 
Contreras, recibió esta mañana 
una carta del concejal señor Gi -
ménez Martin, presentán lole el 
los que tan acostumbrado mera parte de las obras del eos, me canelas, pasajeros jes y militares, para q u e ministro de Agricultura d 1 ó 
staba el pueb o de Lara' ansiado pueito. y turistas, para admirarlo acompañen al señor Rico 
che. Es un recibimiento en E l Municipio, lleno deen- que por mu do a la barra no Avello cn este mzmor{ihh 
el que toda una ciudad, sin íusiasmo,se dispone a exal- lograron ver sus ojos la ciu act0 m eI que }a ciudad del n ^ ^ ^ ^ 
rjslinción de razas ni se* tar aún más el júbilo que dad mas bella y mas atra- Lucus le tri5utara su agra ]a Cámara el proyecto trimes- carg0 con caracter irrevocable 
X05,ha de participar a la debe tener todolarachense, Y^te del Mairuecos espa- d€Cimiento. trai de presupuestos. A preguntas dé los informa-
llegada d-1 alio comisario, para el acío de mañana. ñol. E1 presideníe del Comité hubo UN ^P11'0 de- m ^ ^ o n t e s ^ d s ^ ñ ^ c^n' 
para exponerle con su p-e' E n la Avenida de la R e - E n uno de los scapara- pf0 puerto con otros míera ^te sobre el régimen transito- treras ^ Z ^ ^ ™ Gon-
senda, que h pob ación del pÚDlica quedará hoy levan- t s de los almacenes Pulido bros se entrevistó cn ia ma 
Lucus es altamente agrade* tado el arco triunfal, que la Hermanos esta expuesto el ñana de ayer con el inter 
dda, y ese agradecimiento ciudad del Lucus levanta artístico y valioso pergani- ventor iocai ¿on Antonio Consejo someter a iuforme del República, marchó esta mañana 
lo m3i ifíesta acudiendo en por vez primera en honor no, encuadrado sobre pre- Galera para fijar los actos Tribunal Supremo once senten a Madrid en el expreso, 
masa, o solo a re ibi le, de un alto comisario, y esta cioso mar-o de plata, obra qUe han de celebrarse ma ciáS de muerte, entre ellas s e 
sino asistiendo al banquete decisión constituye una fe- del gr-n pintor españo4 Ber ñana# ' ^ m n l m e ^ e ^ ien-
que en su honor ha organi- cha histórica en los anales tuchi,yei( el que figura in- E n esa gran Avenida de do eTmi^tro d eT^dustHa^-
zjdo el Comité-Pro pu T o, de Loache, eme ya se cn- confundibles motivos de es la República y junto al arco fué abortado el problema obre- . 
acto al que si las con 'icio* c trgarán de perpetuarla los te Larache, como son el zo ¿e triunfo que se esta levan ro en aiversas provincias, espe- Cama a, d^bid-
nes del local lo hubieran verdaderos amantes de la co Chico, la Mezquita de la tando, fo maran todos los ««P«fi»Hn«ite en Cádiz, donde de la mayoría de los dipuudos 
permilido, acudirían mu* p. b ación Alcazaba, y el faino.o espi- niños de las cscueias púbü se amino:á en P^rte, ya que se y a ict íuga de otros, 
chos maslarachenses. E1 ar.oes verdaderamen- §on de la barra. cas. liucdone^"rcuelftaTi E s ^ Aí)ital'moacordó convocar a 
Poreso, es necesario que ^ a r t í s t i c o y triunfal cam- E n e l pergamino lleva Después de la llegada del 
cuenta de la ley d e Arrenda 
mientos rústicos. 
ñámente se harán públicos. E l F i s c a l a M a d r i d 
Se acordó asimismo e n el Sevilla, 15 . -EI fiscal de la 
D i s o l u c i ó n de l a C á m a r a 
Atenas, 15.—El Consejo de 
ministros, reunido esta maña-
na, acordó la disolución de la 
o a la deteiicióa 
para el día de mañana, el peando sobre todo él, esta una expresiva dedicatoria señor Rico Aye lo habrá Y sin hacer más manifesta-
Com: é Pro-puerto, el baja leyenda L A R A C H E , A G R A y el acuerdo de la Junía Mu una recepción en el Palacio ciones, el ministro de Industria 
de la ciudad y el interven- DÍCID'A, A SU H I J O nicipal de nuestra ciudad, de ia 2ona. se despidió de los periodistas, 
tor local, inviten a todos los ADüPTlVO, declarando hijo adoptivo En el Círculo Mercantil, le se- trask dándose a s u domicilio 
hibitcintes de Larache a Y ^nte esa leyenda qu2 de Larache, rdexcelemísimo rá ofrecido al alto comisario un Para 8ltnorzar-
tjue abandonen sus hogares k v a n í a los espíritus más re señor don Manuel Rico Ave ; ™ h " ^ * 
V n n n o : ™ ^ „ . . . , o £>n par^dprímípntn a sirs tendrá lugar el banquete, que es 
nuevds eíecciones, cuya 
aúá no ha sido fijada. 
fecha 
Se 
ñ o r P é r e z de i k y a l a 
r e ú n e n los n i n i s t r o s 
p o p u l i s t a s 
Atenas, 15.—Se han reunido 
los ministfos populistas, exami-
nando 1 a situación actual, y 
acorüdndo presentar l a dimi-
sión de ¿us diverjas carteras a 
Madrid, 15.—La pasada ma- hu de que «n señor Saldad re* 
\ looo e, mundo, gr ades y fractarios a toda eiperanza Ho, en agradecimiento a sus tará amciii2jd las 
ta os. neos y pobres, a c r de progreso y de bienestar üeseos V f o ^ s a s conver- las de la loca|.da 
a la Avenida de la Re' el pueb'o de Larach? fen--tidas en bellaS r"hdades. s a m ó t e también quieren contri ^ g a d a , unos ladrones penetra forma e. üabmrte. 
Pública, a la hora que Ue dra que v torear al alto co- com0 ha sidola aP'-°bactón buiral júbilo de Larache ameni- ' Z Z t t " ° ^ l Z T , d o s c i e n t o s . 
8ue a nuestra ciudad el alto misafio. a quien la región del proyecto para la cons- zando tan grandioso como inol 
capital tiene nuestro embajador 
señor Pérez de Ayala, habiendo 
W f s ^ - del Lucus, deberá eterna- t¡,ucdón ^ P " " ' ^ labor vd'ddab!e act0 ^ nu"tra c,u los ladrones penetrado fo.zan-
Esun deb.r de ciulada' mente su futuro desenvolví realizada en íavor de núes- do la puerto. 
y de pueblo agradecí- miento económico: la expío t,ra P0b,laaOn.5Ue a . S ! ! _ " ! ! alumnos de la Escuela H.spano Parece s " ^ se 1!oTaron un 
árabe cantarán durante el han 
Din 
do.eIque todo ú 'mññáo tacTón d¡ ¡ü¡"r iqüez¡s7aúñ da ^ o í ^ e ese pergamiio ; 
^ga acto de p r e s e n c í a T k v i r é T ñ c 7 d b k ^ s T a r d ^ o v u e l q ú e s e perpetualiza el " ^ ^ ^ " ^ • ^ s ' ^ , y coy. c imi la no se puede pre 
^ í a del s e L Rico Ave- S os h i t á i s y ío q Í agradecimiento de Larache f as Por su direCor y profesor ^ J ' ^ d r i d ^ 
^ el día de mañana. más es de agradecer, el que hacia el Vrme*alt0 c°ml,Sa: Z l T a l L T Z Z T Ú Ay a 
P ra lo ui & , ' 1 rín aU''escucho V atendió Gomea qu¿ con el profesor del ^ 
ia población musul- expontaneamente e) señor ilu 4"- . / ^ . , T . . m««ri^«arfn n0nt™ ra- La DOÜCÍ 
€n el día de añana. 
lMsul- l
«ana deben lanzarsa dura i Rico Avello, al ver la crisis suPlica de la Cludad <iel L u 
au 





e i n é a e á f a 
m u e r t o s 
Asunsión, 15.—Se ha pubii-
CtíUo una nota en la Prenda di-
ciendo que los bolivianos han 
cau^aao trescientos cincuenta 
muertos a ios Duiivianus en un 
encuentro sosiemao en la tarde 
üe ©yer. 
Üiure los muertjs s e hallan 
nueve oficiales. 
S e d e s m i e n t e u n a n o t i c i a 
í v 
Atenas, 15.—Una agencia pe-
riooíática ha sido autorizada a 
desmenur iormúlmente la noti-
cia circulada por el exiran)ero} 
srgúu la cual se vaya a restau-
rar en Grecia ia monarquía. 
Asimismo esta autorizada a 
desmentir otra noticia en la que 
escaparates. se decir que en Creta continua* 
La oportuna intervención de ba un foco de rebeldes. 
Larache se va engalanan pulido Herman0o donde es' neo y memorable para Larache poli ia impidió que iÜS maus 
y su r¿giór). 
*E TO'O el día de hoy pr^oo • que asfixiaba a esta región cu^ 
^ . a fin de que sepan to- y la justicia de que en Lara- Este artlftlC0 ,y vfll0S3 ann por el público. Ha de ser 
' ^ e mañana tienen que che se construyera el puer- pergamino le sera entrega- una nota auam.nte simpática 
i,r rec ib ir al alto co- to que por el alto nombre doalaito c o m i n o mana que ha de sorprender y agradar 
ÍO. A Ü - ^.ÍAmt.^ na domingo, y durante todo extraordinariamente a l señor 
' el día de ayer y el de hoy RícoAve.lo 
encionado ce tro señor Ca- a policía hace activas gestio 
rreira, vienen realizando una la nes para lograr detener a los 
bor gigantesca y desconocida culpables de este robo. 
A e t o s de s a b o t a j e 
Madrid, 15.—En unos céntri 
de España como nación pro 
la Intervención Lo- tectora, debía de tener hace 
CdUebpn a» Í - , - * . ui eslá sienao objeto de admi* 
con grdn prQi 
cus almacenes, penetraron esta 
maña .a varios individuos urma 
co > d¿ porras de goma, causan-
^ Z Z T r ' Y ^ T f f u ^ l V * ZOna ^ O ^ S e ^ í ; lar todo períeuanten.e p a r a c a íuan^^osr 
b>o de & n t 0 al PJe- de Marruecos' . ;ot ei bazar de los señores ^ e na de ser un dfa his.6 
Esta noche volverá a leunir 
"^^ v . ^ ^ v w ~ ~ — - r^^nÁ Dnn ^ « o - * ^ A„ do grandes destrozos en las mer 
a 9 noin<; HPI núbllCO se €l ^-0 îie Pro puerto para de * . • 
y elogios aei puujiv.u K P candas y rompiendo algunas 
F ^ t i S ^ ^ qUe' - ruuuonern 
Üd ^ b i é n a l^vSeS;aCU ^ P^o más tienen que en» tá expuesto. 
^ P K ^ v ^f^1011 a' se galanarse sus hablantes en 
N Vel10- el día de mañana, acudien- E l ^ ^ PUERTO ULTIMA 
% ni 18 XUU los do a recibir al alto comisa- DETALLES PAR̂, MAÑANA 
cien-, 1 merc ^iies. E l rio señor Rico Avello, con Anoche e l Q mué Pro 
"ener ie II10̂113 d(ebe ser e1 corazón l e ñ o de óptimas' puerto, cdebi o uiu sesión 
'« lleg 
S S B M 
ofeso^a 
L-i pr\ fisura dt in^ é1? de Lara-
thi, d .̂rá lesioih-s in^é> y 
fraudéJ en grupos o particula-
res. 
%imo ' Ueg^do hasta el moy de júbilo, porque júbi de bastante duració n, duran 
M p a ^ 0 ^ la ciu- lo es, el ver por fin, la aspi- te la que se fueron uiliman- prfCÍOi po ^ 
ale ^ el recibi' ración suPrcma de ua Pue" úo mullip es detalles relacio oj m€S 
gi^uc^ la blo va a ser una picata rea nados con el banquete que ¿¿MK Hotel a > aña ^icáiar 
Asegura, por el comrario, ia 
ia agencia cu cuesuou, que en 
Uwo el p a í s reina ccmpieia 
íruuqulilauu. , 
ttkts'jL^á&u a l t o s üsueQ »a 
Btcnlíi, 15.—S¿ oóeguía que 
proximj^euie se reuutfatl tod 
g i r a n a e i i a e a p i ^ l . p i r a n e g o - ^ y s ^ ^ ^ ^ juer8aa ^ ̂  
ciar con ei miiiiilto de N gociosl^saUo, presididas por ei canci-
extrani^ros de Francia, un ira-íher Huier, p^ra exaiainar aiyer-
Udo de comercio íraaco belga *«os isuqtos iaternos. 
fueran mayores. 
Miá i i s t ros a P a r í s 
Paris, 15.—Eiitfc ue¡ üobKr-
Du g<i y uiiniairu de Ntgjdus 
hxiiaujeros, próximamente iie-
|DIARlOiviAkKUWUl 
Leehe condonsada aztieara^li toda nu] crem; / 
M a r c a B E T T Y " 
J S R I A . 
jii ,..'1 J*"** ' -•t' J 
* •* V 
\ 
^3 
D l p u i a c i ó n , 3 0 9 , e n í l % 1. 
( entre B r u c h v l*aur¡a) BARCELONA MorasdedefS^9a^ 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipot 
cas o documento pri /ado, etc., y sobre toda clase de fie" 
cas urbanas y rústicas, etc. n" 
(Tramitación rápida y reservada) 
VTtilsClON. Las etiquetaste 'a leche BÉTTV se pueden i n v e r t i r en dineiO 
ontante y sonante.MiJohdS de'la eaqueías de d'cha marca de leche, vienen con 
eraíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache lacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente arjardin de las Hespéride^1 
tín todas iasPpobIaciones y puebles df España se faciülan préstemes de capifal^s en ^^'álicf, cesde 25 OOOli 
3,000,000'de pts Con la garattía, para el peticionario que solicita el piéstamo, de nuestra rigurosa reserve. Ti J 8,1 
terés, desde o\ 5 o'0 anual. Pago de intereses, por trimestres o seraestrí s vencidos, sin recargos ni apremios. Tu 
Iones de préstamos, (plozo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per el nútralo f-^0^ 
que se convenga, indi 
bre de recargo y aprem 
Condiciones para la devolución del capital prestad3 con facilidades y ventajas para la amortización volunt 
o'sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por losjprocedimientos d 91131 
cial, mixta y total? e ^ 
mios.TiíniDf 
duración de las operaciones de préstamos, (plozo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per el nútralo de -
"istintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplezami T*1 
tnio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 01 '̂ 
Jbxigir el jabón 
Btancaiton 
El más perfumado de los jabones 
Depos i tar io : A b P K E D G I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra ekgante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GIüííEGO-Baüea E m p r e s a E s c a ñ u e ! a Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
E N F E R M E D A D E S D E LOS 0 / 0 5 ' 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LMACtil 
y española. 
Realiza toda dase de operáeiooes baoearias Horario jpara k zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y i r i 5 
Dr. B a n e g a s Ex interno Hospital de S,| Carlos. Madril 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Radio PHibCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 4 
C A S A " G O Y A " 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
^"nol Garría de Castro 
José A úe Reyes 
b o g a d o 
Plaza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROOUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
P o r n o poder lo atender n 
d u e ñ o , se vende el taller del 
c ic le tas de Enr ique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Plú 
lips semi nuevo. 
E l i j J j a usted un regalo 
rerrocarnl de Larache-Alcázar ^ ^ f ^ ^ 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA lóOO 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e/i 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado L z O 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Predos ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1* 2.' V 4.a] Salida Larache-Men* !•* 2.a 3.a 4.a 
sah a las 8 h. 
7'60 1'85 1'15 070 3'90 a'SO 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. | 
góO l'SS I'IS 070 Llegada al Mensah^PO ;2'80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes'y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
ilaeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
A v i s o s . L a r a c h e , P a s a j e de l T e a t r o . A l c á z a r 
a l m a c é n d e don E r n e s t o Se^tatv 
TARIFAS INDUSTRIALESIDE P. V. 
X1-X2-X3-X^X5 X6-yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. ^ 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías^serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
•jirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril]|o a las 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes'por todo Marruecos en1 
La Vaíenelana, S. fl.-Tetuan 
Caja "GOYA" 
A - ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
taConsulta de 4 a 6. Callrfl4 le abril númiro 36 
S TI > s de caitcliú 
Ma factura de toda dase de 
grabados.—Et'nnetas y timbra 
dos en relieve.—Rótu'os de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicamente. 
Fichas—Presciutos de todas ck 
ses.—Aparatos numerador-ís.— 
FoHadores, Perforadoras ;> 
loa de cauchá e á ic > <? & 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Por f.n l l agó 'a pintiifa que necesiU 
te do Marru ecos por su clima \\¿mtÍ9. 
" C O L I M P - B O N D E X . 
Producto patentado an todo» loi pana» 
ARCUíTECTOS • INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
COLIMP-BONDEX ai una nuava pintura impemea. 
ble, «iitoía, perfecta y da duración infinita, para fachada! 
« -ntariorai. Loi fabricantai saranliian COUMP-BONDEX 
por diaz aRoi. COLIMP-BONDEX 
•vita la colccaclin da andamioi 
da arto en año, COLIMP-BON. 
DE^ ^aiualva la> prtocupacionai y 
alivia la» fatigai contínuai de todoi 
'ot propietario, adamA» da ravalorizar 
tut fincan, COLIMP-BONDEX servido 
en forma de polvo, ta prapai» única» 
manta con agua corríante y la mezcla 
. . efectúa in.tanUne.m.nte, COLIMP-BONDEX aVrt. U l 
y las filtracíonet, el aitlanta y janitario. 
Se «umlniib-a en 17 «lora». 
R A F A E L H . A M S E L E M : S » c c . , 5 • l A R A C n c 
PIDA DEMOSTRACIONES 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A-
C e n i t a l e s t é r m i c a s , p r o d u c t o r a s d e e q s r f ' * 
e l é c t r i c a e n Z e t u S n , X a r a c h e y fiica^ar^" 
v/r. Z r a t ¡ s f o r n i a d o r e s e n j f t r c ü a , R i o J ^ ^ " 1 
S e f x c i i i t a n p r v / s e t o s , p r e s u o u e s t o s d e 




c.t *~ en la calle 8 de Junio (antigua casa del Situada en Teresa) 
. mnderna, cuarto de baño, precios económicos, 
ln t f 0 C ^ p o r a b ¿ n o y a l a carta, excelente servicio 
l a fonda ideal, en pleno centro de Larache 
¡Operac ión feliz de!SuUán ...̂  lc Panorama internacional 
La situación obliga " f T1 , # En el hospital de la Cruz Roja 
naciones interventoras a Dos son en estos momen ses, entre ellos el nuestro. fué 0perad0 fe]Í2IIieatef por el 
ocupado n e s territoriales tos los paises que atraen Cuando un Gobierno o un doctOP GpaU) uno de ^ hij0S 
conforme demandan los pe- muestra mirada: Grecia y Cu Régimen es fuerte y esta ba de nuestro buen amigo el cono-
ligros, culminando con la E n ambos, su situación sado en la voluntad popu* cido contratista de esta plaza \ 
entrada en Fez de las tro- int(erior tiene pendiente al lar, no hay manera de c V don Jacob Bendayan. 
E l paciente, después de la in 
tervención. se ecuedtra en per-
fecto estado. 
Con este motivo felicitamos al 
operado al operador, 
pas f ancesas, y en Tetuán r^to de1 mundo. E n cuanto rrocar^o, por m u y fuerte 
la de las españolas, dispues aI imero, p '.rece que la ríe que sea la minoría que tan 
tas a imponer el mantení- r íot<idelos rebeldes es un odioso procedimiento trate 
mi nto del orden y la inte- consumado, a (^más de imponerse, 
gridad del Imperio bajo la d€ ^ > su Íef?» ¿ célebre po Cuba es hesta el momen-
soberanía del Sultán, tal ^ c o Venizelos, ha desem* to un enigma. Conocemos 
como se manifestó la vo- barcado ea Cassos (Italia) todos, por lo reciente, el al' 
luntad internacional en Al- aPr 'surándose a manifestar canee de la ú tima revolu* 
geciras. La ocupación mili- (íu? no volvera mas a su ci°n, que derrotó la dicta* 
tar de ü u x d a y las demás pa^e { mia nucva ^ 
que le sucedieron merecie- rí¿,r A ^ A , ^ ~, A ~ A „ I„ 
ron el benenlárito do las 0r' ada al mUndo' de 10 ^ « " ^ País. " o « v a en ron el beneplácito de las ^ hoy d í a representan unaambicio :ada pa2) pcro 
ba revisión del Acta de 
Algeciras 
M afirmado en artículo de habíase declarado impo-
cuente que a Francia y tente la auto idad legítima 
Prec - interesa la revisión del Sultán. E l acuerdo ínter 
!nP<Acta de Algeciras en nacional no satisfizo, ni al 
- ^ í ^ r i m i de derechos Poder, ni al pueblo marro- ^ ^ 
Z X ^ s c o ^ . . quí, siendo ^ausa de que la l ^ ™ ^ ™ ™ ™ ' ^ m o v i m i e n t o s revolucio mucho 
L . i a mrlamentación de repulsa tomara vuelos insos - j ( 
Notas Militares 
ASCENSO 
venio de Alce mutiiu nos tem;mos que 
La reglamenteción ae repuisan aravueiosinsos ,ira<! „ „ no^- r c . h ~ , , , " nanos viokntos. Salta per- ese mal se pueda hacer en* 
i i o s fehacientes a encau- pechados. No se hizoespe- ^ Z Z ^ ^ Z l ^ l í ^ ™ ^ * * * * * * vista démico ya que en torno 
u la prosperidad de Ma- rar la resistencia pasiva del v_ „ , " „ o „ _ el empeño de lograr por me ia 
iruecos, y el es ablecimien- Majzen a la organización c¡a E a'ñ ' 
t0 de ciertos privilegios, en de la policía. Se sucedieron de y z ^ á ' á \ * 
n ciona'. impidiendoaFran dio de la revue,talo que no 
Asciende a subteniente el sub 
dura de Machado. Nada de ^"dante de la Benemérita don 
extraño tiene que aun ese José Torres-
LICENCIAS DE CAZA GRATUITA 
Se concede licencia de caza 
gratuita a los subtenientes de la 
Guardia civil en situación de 
activo, no alcanzando a otras 
categorías del Cuerpo de Sub-
po itica cubana gtran in' oficiales esta concesión por in-
de 
tereses y ambiciones que compatibilidad con su misión. 
las demás nació- los ataques al derecho de relación a las ueiiicK> uac iu — ^ ^ prestioio deiasen de hacer • - A * * r — v ™ - ™ . ^ , p ^ . , 
c .n ^ Estado marroquí, gentes, sin que se atendie- ^ ' f 1 uejdb^n ue nacer em S10n del sufrag10< L o ca e representa. E l Gobier 
nes, en e. bstaao mar q ^ _ 4 ^ ^ _ uso de un ^cto admitido duco, lo viejo, lo deleznable no de L a Habanr — 
)or razón pu(3o C0nseguirse p o r la nosotros, como españoles, LA COMPAÑÍA DE LA GUARDIA CL 
VIL DE MARRUECOS 
Se dispone que la Compañía 
7 P0̂  Píop10 evolución normal, por 1 a sabemos el a'cance y poder 
El rimer motivo está fun- raü por el Gobierno las re- ^ ^ e ^ duco, lo viqo, lo deleznable no de L a Habana parece de ,a Guardia dvil que la Co 
J o en la propia declara- chmaciones diplomáticas. lo que no tiene ambiente en que pbra con energía, y que mandancia de Málaga tiene des 
enn del Pacto, E l segundo, L a amenaza sobre Arg lia 
íiere su razón de ser, en las y Melil a se hizo más inquie 
nuevas modalidades que im tante, faltas las fronteras de 
pusieron las circunstancias autoridad responsable. E n 
pora restablecer e 1 orden Marraquech muere víctima 
tnelActade Algedirascrea de la rebelión un súbd;to 
dcr.sdeuna situación di. francés..En la zona deMeli 
feienci il entre las potencias. Ha, secuestrados M. Delb el 
fin Algeciras se forjó el francés, y don Enrique Ar-
Lstrumento que las nació- qués, e spañol . Les sucede 
nes consideraron suficiente en el Occidente el asesinato 
a imponer la paz en Ma- del médico francés Mr. Man 
rmecos,'la soberanía del champs e n circunstancias 
vado de la legítima defensa. e ] pUebl0) quiere triunfdr t^dVá dotriiaí Fhie^a 1 ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
Bastas medidas tomad ;s en valiéndose de la intriga, de revolucionaria; pero, ¿quién tegrar la Comandancia de Ma-
virtud de los agravios reci- ^ intríga) de la conspira* sabe si no se llegara más "uecos, perteneciendo a Mála-
bídos, nos causaron sflerifi- cin y del soborno. Ese es el pronto o mas tarde a la in* ga efectos administrativos, 
eios de sangre y moneda caso de Grecia, como es el tervención norteamericana? 




esta razón, que no 
reportó indemnización de 
guerra, ni adhesión de te- del Hospital Militar 
rritorios, cual práctica ge- LaradlC 
neral, encuentro tan cum- ANUNCIO 
plidamente justificada núes B l próximo día 27 del actual 
tra situación diferencial que a las 17 horas del mismo y en 
Su1laii y la integridad de verdaderamente t r á g i c a s . nadiepodlá negar d^ buena el local que ocúpala Secretaria 
sus territorios. Co sistía en Francia que no vió atendí- ^ ^ es ^ ^ ^ ^ de este Organismo (sito Parque 
{Rubricado) 
V.0 B.0 
E l Tente, Coronel Presidente 
CARMBCO G.a C O N D E 
Rubricado) 
A v i s o 
. de Intendencia de Larache), es 
nació la implantación del ta comisión celebrará concurso 
Protectorado con el asentí 
organizar una policía jali- das sus repetidas y justas 
íiana con instructores fran- demaad^s, ocuoa Ouxda a 
co- españoles debidamente título de represalia, en ga-
conirolada por las demás ranlía de las reclamaciones 
Amantes, policía que había pendientes. 
<k guarnecer ios ocho puer Sin so^c ión de continui-
tos marroquíes abiertos al dad, y sin organización de 
comercio, y era su misicn la Policía, se van precipi-
mantener el orden y garan- tando los acontecimientos 
Ja seguridad en los puertos Ceuta en peligro, desplaza-
os instalación. E l solteni. da de su litoral la autoridad 
îento de esta policía pesa- del Majzen. i n aguas de 
oclusivamente sobre el Tánger, Jnecesaria la presen 
Presupuesto majzeniano. L a cía armada franco españo- ^ 
ñ d ] T M * c°mPlementa- & ™ garantía de los euro- orden legal ese régimen de ción de muestras de < 
lue una reclamación de peos. La efervescencia del 
BAJA POR FALLECIMIENTO 
Causa baja en el Ejército, por 
fallecimiento, el general de divi-
sión en situación de segunda 
reservaron Eladio Andino. 
VESTUARIO 
E n una circular se inserta e 
resultado de la adquisición y 
entrega de vestuario, debiendo 
entregar en Melilia don Hamed 
Amor 7.700 camisas y 7.700 cal-
zonazos; y don Guillermo Beu-
ter, 7 300 camisas y 7.300 cal-
zncillos. 
APTOS PARA EL ASCENSO 
P a t e n t e s de C i r c u l a c i ó n 
d e A u t o m ó v i l e s 
Se advierte a los Señores que 
de compra de artículos para aún no han procedido a reno-
miento unánime de las fir- las atenciones de este Hospital vor las PATENTES para el ac- Se declaran aptos para el as-
mantes del Acta, que ha si- y Enfermería Militar de Alca- tual año de 1.935, que a partir censo al empleo inmediato a 
d O tanto como conocer zarquivir, con sujeción a las de mañana día 15 pueden efec- veintinueve tenientes de Inge-
nuestros preferentes dere* normas Publícadas en los anün tuar el pago de la misma con el nieros, desde don Sebastián An 
r l i ^ c a Tnnrlolar Ao nn^wn ̂ 1 cios ^ se hallan de ffianfes- 25 por ciento de recargo hasta drtu hasta don Juan Bahamon-
Lnob d niüueidr uv¿ UUKVÜ ei to en Jas tabmas anunciadoras el 31 del corriente y transcurrí- de, erabos inclusives. 
Pacto de B!geciras donde de los sitios de costumbre, fun- do dicho plazo el recargo será 
no se había pr visto el COS* tamente con los pliegos de con d?l 50 por ciento para los que 
toso ejercicio tutelar. De diciones técnico legales por que voluntariamente se presenten a 
e«ata nueva creación y de se r^Sen esía clase de actos, a hacerla efectiva, pues aque* 
los sactificios efue CO lleva sier"1.0 ^ t i d a l e s que se líos que sean denunciados incu-
, . precisan adquirir las determi- rnran en la penalidad determi-
mos, deduzco el que no ten' nadas por medio de aqLiellos nzá, en el Apartado E ) . del Pá-
ga ningún fundamento r»e Será obligatoria la presenta- rrato 3o, del Artícuto 11 d2l Da-
REINGRESO 
Reiog esa en el Ejército el ca-
pitán de Caballería don Enrique 
Batalla. 
la vigilancia 
«Pue ta abierta» que ro ad artículos que sean objeto de las Larache 14 de Marzo de 1935 
y.represión del pueblo marroquí en aumen- Tnjta lin trato privilegiado pruebas de análisis y cocción E l Jefe de fa Oíicina Subalterna 
esperar i Contr̂ K̂  J -, r - ^ "— — mira nn irdiü pnvu^giauu r- ^ « . , v ^ ^ tamnl í u.de armaS) que ^ n o s e hace esperar ura a ^ protectores sobre los respectivamente las que serán Hacienda 
aiapoco habla de ocasionar matanza de — — - — - admitidas en esta Comisión a Román Pozo y Pozo. 
losíirm n̂lTH^NINA8UN0JDE Casablanca'en dond£e des- E l creciente florecimiento ^ e anun4; ,odos 7os 
aiues ^ t Acuerdo, embarcaran tropas franco- ^ — — — - ^ — . dentro de Estu-
dios "Minerva4' 
Enestasp^rr'1 ^U'CLKXU' « i^art . i ran iropas i r in tü- de ia eConomla marroquí borables de 9 a 13 horas, hasta 
ionios C10nes' y ba' españolas en protección de pesa sobre ia hacienda fran las 12 del próximo dia21 dé los 
so ei 1P/lnci ios>se imPu los extranjeros, y en prácti- co esoañola, y esa carga comentes, en triplicado ejem 
^ i l g Z ^ ^Uerta Ca ^ Un ^ ^ P l a r c a s ^ onerosa es la que eleua a f ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ' " " t d ^ e ^ d a l l / " ' " 
• ^educion natur al que la a u t o r í a del país no Marruecos a L grado de ^ - ^ L T r / ^ ^ ^^berseconce^H^n"1 a ™ a . uct pao uu Marruecos a un grano ae quisit0St hasta ías n del mismo Cultura física, Id.omas, Dibujo, 
actu îón i Z m ! 0 n 3 POdld eieCUtar' Se llbran prosperidad que no hubie' dia del concurso. 
femp^^.^ amaila- Pcro cruentos combates hasta jan alcanzado las previsio* 
idas fraca impor cr el orden y le 
nte, y será ridad del Sultán. E 
Jna ve^ al- puertos de Mazagán 
âs. mL1!! ?ses Poncorda- gador se manifiesta el mo-
Mecanografía. 
,QS ^edidas rp 1 "iV" ^uiu ico n ^i  i  l a  l  isiü Las proposiciones será así CUADRO D E P R O F E S O R E S 
^ O n r i i í ^ e8laclas fraca impor er el orden y la auto- nes Akcciras. L a com" mismo admitidas a partir de la Capi án de Infantería don A!e-
ÍAnd'-o Sánchez Cabezudo, 
profesor de la Academia del 
cío todos los días laborobles de r Arma 
9 a 13, en la Jefatura Adminis Capitán de E^taio Mayor, don 
^ ^ v L ^ v ímipntn -nHonrnnf» n tratlVa á d re!erido Hospital, Carlos Caivo Molleda. 
^ acomodarse a l . c ^ ^ .ntieuropeo, y De «El Telegrama del Rif». hasta las 12 horas del mismo Capitán de Infantería don Auto 
^ i a s r e s n U 7 Un0S huyen a Aár,ger ^ dia del concurso. 
^0nvipno « s* otros piden protección. Frai] 
%Co sost Same , ^ S Í ^ a # ^ n AoS pensación es justa y obli' publicación del presente anun 
t ^ a s l ^ e K n e r ' U  zal"• Part y Mo- cada; 
^sonpt ?SeS'Co co^ a-
C 1 l t ^ r a b i é n l ^ e f e c t o s Manuel G ALBAN 
nio Morün) F í rriois. 
Mjnvipn - ^ ^ • E n el acto de la entrega efe ¿̂nienií> ̂  don Sai 
^ o s nL?meni0rar los C i a y España por exigen- Df Octavio F r C Í y r O los artículos adjudicados, será D o S ^ K ^ G ^ r 
^lasd^cis^ enfrentarlos cias de la situación geográ- A m o r 
K ^ 9 éste s u ? 5 PaCÍ0 fÍCa y por CÍecor0 naciOÍ"aI» Análisis Oinko y 
^ i ó n . Aut aes competidas a utili-
P^ la insu '0 Ú * ld ^ zar meciíos coercitivos en 
n te ^ i rtLUÓn triun el logreo. E n todas partes 
a ^ t o o V ' 1 ^ 0 a las el Pu Wo musulmán lucha 
o r n ó n o s ve por la expulsión de los ex-
condición indispensable la pre- 76, Chalet Malvirrosa. 
sentdción de la documentación 0,Inl0 a los Hárnunos Marístai 
de procedencia dé los que sean I istal ción de clases modernas 
RETIRO 
Se ¿concede el retiro al coro^ 
Del de Artillería don José Ruiz 
Cardona y al celedor de Obras 
Militares don Benito Conde. 
VACANTES 
E l «Diario», anuncia las s i-
guientes vacantes: 
Una de oficial de Oficinas Mi-
litares en el Estado Mayor Cen-
tra!; otra de capitán de Ingenie-
ros en la Academia de S^govia; 
una ¿e teniente de Arlillería en 
la Escuela de Automovilismo; y 
una de teniente de Sanidad en 




A partir de hoy, se reanuda 
las ciases de la sección música 
y dibuio, en los días y horús es-
tablecidas antes de las vacacio-
nes de Carnaval. 
LA DIRECTIVA 
Horas d^ consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en e! î iso nito del in-
mueble d̂ ' la Compaña del Lu-
cus, ^nil¿ua Casa de Emilio 
Dahl, fuuto a la aruigua parada 
^ ^ W i C l n d M ^ u r g ! l Í a ^ranÍer(>s y se revuelve con- ¿e auto 
^ f c ^ o n trâ  la autoridad legítima cwarcjuiyfc. 
nacionales o de 11 zona, vendi 
didos con el consiguiente 10 por 
100 de protección a la industria 
nacional, 
Laracht a 7 di marzo de 
E l Capitán Secretario, 
FRANCISCO AiARqUBZ, 
cn anjij líficos locales perfecta-
mente Vítmladcs y soleados. 
Esplén iidoi jardines 
Se aimiien s¿djritas. 
Hor^s de matrícula: 
De 9 a 12 mañana y de 4 a7 j 
tarde. 
Detalles y reglamentos en Se 
creiaría% 
David J. l i ie.'y 
Taller de platería y gnú+cio 
Se hacen trabajos de todas cla« 
sos, eu toias ciases de metales 
¿al ie 8 de Junio, (lamueble 
Qiiagaiao\ 
DIARIO MARROQUI 
Mormacion ds ñlsazar 
De nuestro corresponsal León Bmerqui 
SESION MUNICIPAL 
E l pasado jueves a bs 5,30 
de la tarde, celebró dos sesio-
nes extraordinarias y una ordi-
naria, nuestra Corporación Mu-
nicipal, bajo la presidencia, de 
don Alberto Serrano Montanerf 
con asistencia de 1 o s vocales 
señores, Arnct íknchim jl, Ka-
baj, Amotacén, secretario y con 
tador, respectivamente, señores 
Gedallos y Ladrón de Guevara, 
funcionario señor Bensayah y 
actúa de interprete el oficial de 5 
Secretaría, señor Emergui. 
Abierta la sesión por la pre-
sidencia, dase lectura a la liqui-
dación del Presupuesto del año 
1934, que quedó aprobado. 
Se lee una moción del señor 
Serrano Montaner, p3ra la crea-
ción de un impuesto de dos cén-
timos y medio en la venta d e 
gasolina y diez céntimos, per 
cada viajero en 1 a s distintas 
empresas de la localidad, pro-
posición que pasó a 1 a comi-
sión de Hacienda y esta propu-
so que s e aplique también el 
diez por ciento, sobre las factu-
raciones. 
Hace uso de la palabra el se 
ñor Banchimol y dice que en lu-
gar de dos céntimos y medio, 
sea dos o tres, con el fin de que 
este medio céntimo, n o quede 
en beneficio del vendedor, acor-
dándose sean dos céntimos por 
litro. 
Se entra en la sesión ordina-
rio y por el señor secretario se 
da lectura al acta de la anterior 
que fné aprobada. 
Dáse lectura a un escrito de 
la Intervención, traslada n d o 
ch?, marcado: vacuno, 9;1 lanar, 
2; cabrío, 0; poicino, 4; en A'cá-
z^r, mercado: vacuno, 8;- lanar, 
3; cab í , 3; porcino, 0; en B?ni 
Ar6r, ZJCC: vacuno, 0; lanar, 3/ 
Se dá conocimiento d e los cabrío, 2; porcino, 0; en Arciia, 
acuerdos aprobados y objeta- mercado: v cun^, 4; lana-, 0; ca-
dos por la Superioridad, de se brío, 1; en el Had̂  zueca: vacu-
siones anteriores. no, 0; lanar, 2; cabrío, 2; porci-
Propuesta del señor secreta- no, 0; y en Ahí S rif, z co; vacu 
rio, para que sea modificado el no, < ; lanar, 2; cabría, 0; porci-
papel de multas por estar mal no, 0; sumai; vacuno, 21; lanar, 
enumerados en su mayoría y en 12; cabrío 7; porcina, 5. 
vista de l a gran existencia de Semci )s veterinarios—Asis-
los mismos, se te mó el acuerdo tencüs en los consultorios de 
que estos sean sellados en seco, esta región: en Beni Aró?, 6 
Escrito de l a Supetioii lad, asistencias 
ordenándose mande iifoimes, Z KOS.T-SC celebró cen esca-
sa animación la zueca en el Had 
esta Junta tiene solicitado. de U Garbía con motivo de la 
Petición de una mora, viuda fiesta de Ain K bir, as'stiendo 
de un empleado que fué de esta el interven tor adjunto señor 
Junta, solicitando ayuda mate* Martínez y las autoridides in-
rial para la compra de un borre- dígenas. Con bastante anima-, 
go con motivo de las presentes ción se a lebró el del Z )CO Ar-
pascuas, acordándose se le con báa de Si i Buker, asisíiendo el 
ceda 25 pesetas. adjunto, médico y las autorida-
Escrito de la Superiori(íai ha* des indígena11. Con escasa se ce 
cierdo presente su satisfacción lebró el del Zoco Arbás del Aia-
a'tcd^s las autoridades por l i x? (Beni A ÓJ-) asistí T,d3 el in^ 
Fiesta del Arbol, celebrada en terventor, médico, veter naáo y 
nuestra plaza. autoridades ind^geníis. 
Una solicitud del señor Cal- Recaud ci ne?.—En B?ni Is-
ventc para un puesto en el mer- sef: zoco, 0; multas, 20'00; tarje-
cado, a la venta de pan, repos- fas, l'OO; p .saportes, 0; total, 
tería y verdura, visto e inform? 21; en Beni Arós: zocos, 290<10; 
cerrespondieníe, s e toma el multas, 30'00; tarjetas, 0; pasa-
acuerdo que sea solauiente pa- portes, 0/total 320'10; en Ahí 
ra la venta de pan y repostería. Serif: zocov, 275'00; multas, 0; 
Se da cuenta de un carnicero t rjet is; 0; pasaportes, 0; total, 
que tenía arrendado un puesto 275'00; en La G^rbi?: z^cos, 
en el mercado, el cual dejó ce 25'50; multas, 200'00; tarjetas, 
rrado v debiendo 200 pesetas, 19*50; pasaportes, 24,00; total 
acordándose se habrá una in- 179*00; y en A'cázai: zocos, 0; 
formación. multas, 20,00; tarjetas, ir25; pa 
Escrito de la Superioridad, saportes, 6'00; tott\ ?7,25; su-
para que salga nuevamente a man: z o c o s , 590'60; multas, 
subástalos derechos y ardías 270*00; tarjetas, 3175/pasapor-
de zocos que no han sido ven- tes, 30*00; tota?, 922*35. 
didos. Presos.—J lot Alcázar: exis-
A propuesta del señor Amo tencias, 73; altas, 3; bajas, 6, 
con el kaid de la misma. 
Paradas de sementaler,—6e 
cubrió de primer salto por gara 
ñón en Beri Arós. 
Visitas.—Visiió la oficina de 
Taatcf el veterinario de Alcá-
zar. 
Lar?chef 14 de marzo de 1935. 
hija del Presiden 
te de los Estados 
Unidos, en L?rach?. 
Al mediedia de ayer lle-
gó a nuestra población, Id 
luja del Presidente de los 
Estados Unidos, señorita 
Leila Rooscv lt, acompaña 
da de un caballero. 
L a señortta RooseveU 
realiza un viaje de incógni-
to como turista guiando un 
auto de su propiedad, y 
procede de E l Cairo y el 
Congo Belga, proponiéndo-
se in ernarse en el interior 
de Mrica. 
D'éspués de almorzar en 
nuestra pob]acion visitó al-
gunos lugares típicos como 
el Zoco Chico, en el que hi-
zo algunas fotos, continúan 
do después viaje a la zona 
fratceáa. 
I S A B E U T A B A N E G A S 
Experimenta ligera 
mejoría 
Un aliento de esperanza ha 
llevado a sus padres y a los cen 
tenares de personas qu? hoy 
están pendientes dd g ave esta 
do de la monísima niña Isabeli-
ta Hanegas, la ligara mejoría 
que experimentó durante el día 
ayer. 
Por la Cruz iioja continua el 
desfile de peĵ s ñas de todas las 
clases sociales que van a intere 
tdrse por el estado de la enfer 
mita. 
N r-otros reiteramos hoy núes 
tros f¿rvientes deseo para que 
la mejoiíi iniciadíTi progrese has 
ta que desaparezca el peligro, y 
veamos a la monísina Isabelita 
Banegas, en franco periodo de 
convakcenci . 
'a reina de Pn-
nos de 1̂ maner7'ca,«iv 
mci"os en quec "'"«b,, 
'a cinta aueda . eSplei 
bri"ode^cio"S8aí%3 
"or^,18e,aci6n8 ' •««laj 
ha ^ ' o « la p j " . ^ 
dtr y ,an « a w L 6 ' * » 
nu.va rrod„cciÓMCe0>a 
•Cleop..(r,:. e CtM¡1,i 
del cine i,á a4v;. a» 
varias veces. ""a, 
«CleopMra. e i ,., 
mountn,áS g r ^ d , ; " ^ 
rada se estrena hev ¡ 
tro España en su ¡ « J ^ 
ñola. "^««i» 
Seguidamente UiIan Hj 





ra en el Casino de 
vSuboficíaies la Ex- " 
posición Diodoro 
otro de la Delegación de Asun- tacen, y siendo costumbre tradi- quedan, 70; Sumata: existencias 
tos Indígenas, dando su confor- cional, se acuerda la rebaji de 8; altas, 0; b jas, 0; quedan, 8; 
midad de los acuerdoe tomados, 0*25 en la carne de borrego du- Beni Gorfet: existencias, 10; al-
por esta Junta, sobre incendio rante la presente pascua. t^s, Ó; bajas, 0, quedan, 20; Be 
del barracón de s u propiedad. (Coniinuará) ni Arós: existencits, 6; altas, Ó; 
— — — • bajgj^ 0; quedan, 6; Beni Issef: 
B. Alemi Darkaul y Taieb .ben existencias, 4; altas, 0; bajas, 0; 
Enfed dal ben Dris, (hoja infor- qu^an, 4; Ahí Serif:-existen-
mativa del día 8 de! actúa') han cias» 23'' altas' 05 baias, 0; que-
sido encontrados por los due- dan, 23; Arcila: existencias, 29; 
ños en Tánger en el matadero altas' 0í ba^s' 0í W * ^ , 29; 
donde habían sacrificado ya d Larache: existencias, 54; altas, 
de Taieb y le han devuelto el 1; bajas, 4; quedan, 51; suman: 
SUy0 existencias, 207; altas, 4; bajas. 
En el Zoco Arbaa de hoy ha 10; qu^an, 201. 
sido decomisado por un vigilan Expresión altas.-Ingresaron 
ñor general jefe superior de las te de la Aduana de Arcila 150 ea la cárcel de Alcázaf-Jolot. Al 
Fuerzas Militares, marchando kilógramos de harina al indíge- ^ ben Mohamed ben Hamú, 
poco éespués con dirección a na del aduar Herie por ser de Por robo, Mohamed ben Hamed 
contrabando, según manifestó Haasui, por robo, y Hamed ben 
el precitado vigilante. SeÍ£m Garbaui, por indocumen 
Servicios y recorridos.—Por d̂̂ 0* 
fuerzas de estas Intervenciones 
señor Se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami» 
Intervencióa Regio-
nal de Larache 
HOIA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 13 DE MARZO 
DE 1935 
Sucesos.—Eo Arcila: En la 
mañana del día de hoy llegó a 
esta ciudad el excedentísimo se-
Larache. Con objeto de recibir-
lo marcharon al límite de la ju* 
risdiccióu el señor interventor 
regional, interventor de la cábi-
la e interventor adjunto 
Maldonado. 
E n el Zoco Telata de Reisa 
na, se le extiaviaron dos burros yas sin novedad. 
Expresión bajas.—De la cár-
cel del Jolot-Alcázar, salieron 
Dris ben Sel lam, Moj'ar ben 
a los indígenas Si Mohamed ben 
Lanri Serhoni y Hossain ben 
Mohamed ben Hamman, del Je-
mis y Negarya respectivamente. 
E n Alcázar.—En la mañana 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* Larbi, Eraban k Buy raaa, Ao-
mar ben Brahi", Benaisí ben 
Kass ben Seleh y Mojtar ben 
L rbi Bukali. 
Recorridos persona).—El in-
ttrventv r de Ahí Serif acompa-
ñado del intérprete por el aduar 
Observaciones "metereológi 
cas.—Las observadas en las cá 
bilas de Beni Arós ha sido má-
xima 19, mínima 5 y inedia 12'5. 
Enseñanza.— Asistencias en 
de hoy visitaron esta ciudad los las escuelas Hispano-Arabes de Amegadf. 
excelentísimos señores genzra- esta región: (fiesta). E l interventor de Arcila y el 
les Franco y De Benito, acom- Asistencias en las escuelas aaJunto señor Maldonado hasta 
pañados de sus ayudantes y del Hispano Israelitas de esta re- el Puente Internacional, y el mé 
señor interventor regional, in- gión: en Larache. 388; y en Al- dico por los aduares Xuehed, 
terventor de la cábila y teniente cázar, 280; total, 668 asistencias. Saadaua y Ain M k . 
coronel señor González Badía. Servicios médicos.-Asisten- Conferencias.—Elinterventor 
Por la tarde marcharon con di cias en los dispensarios y con- ê ^ ^ei^ C0D ê  jalifa 
rección a Carache. sultorios de esta región: en Beni V yari de Ameg en este po-
E l yari del aduar B randaba GorUt, consultorio, 7; en Beni bla^0' 
ha manifestado que el día 11 Arós, consultorio, 39; en Lara- E l adjunto con las autorida-
del actual, encontró un mulo che, disp¿nsario, 103; en Alcé- des in^í^nas eu e) zoco y con 
abandonado en las inmediacio- zar, dispensario, 88; en Arcila, el vderinari ) d A'cáznr en el 
nes de su aduar. Las señas del dispensario, 42; ea el Tenín, con consultor! >. 
mulo son: color negro, pocs al- sultorio, 7; en d Hjd , consulto- E l lutervantoi B n\ Gorfet 
eada y tiene una mancha blan- rio, 21; en el Sjhel, consultorio, con las autoridades indígenas, 
ca en el costado derecho. 8; en Taatof, consultorio, 8; y Bl interventor d< Sumata con 
E n Beni Arós.—Los dos to- en M^xerah, consultorio, 4/to- dos xiujs y los makademin de 
ros robados en el aduar Aín tal, 327 asistencias. la cábila. 
fitfida los indígenas Ahmed Resessacrificadas—En Lara- E l iaterveutor de Beai Arós 
tlov comienza la 
gran pascua de 
Aid el Kebir 
Hoy celebra el pueblo 
musulmán el primer día de 
su grán pascua de Aid el 
Kebir, más nonocida entre 
los europeos por la pascua 
del carnero. 
Hoy las cilles de nuestra 
ciudad s" verán animadísi-
mas de musulmanes,lucien-
do sus mejoies galas mulíi-
co^res. 
A las nueve de la maña-
na, el bajá de la ciudad, Sid 
Muhamed Jded el Raisuni, 
seguido de un vistoso cor-
tejo y a caballo, se dirigirá 
a la Mésala, donde será sa-
crificado el carnero tradi-
cional, y a dicha hora será 
disparado un cañón a z o 
anunciando al pueblo mu-
aulmán el feliz momento de 
sacrificar el carnero, moti-
vo de júbiio y satisfacción 
en todos los hogares del 
pueblo protegido. 
Con moüvo de la pascua 
el bajá de la población será 
visitado por todas las auto-
ridades, que acudirán a vi-
sitarle por la feliz entrada 
de la pascua de Aid él K e -
bir. 
Nosotros también felicr 
tamos muy efusivamente al 
baja de la ciudad, felicita-
ción que hacemos sxtensi' 
va a todos los musulmanes, 
deseándoles toda clase de 
venturas y s tisfacciones en 
estos días. 
Como ya h?mos anunciado, 
mañana domingo sobre el me-
diodía, será inaugurada en el sa* 
lóa de actos del Casino de Sub-
oficiales, una notable exposi-
ción de noventa cuadros en tec-
nicolor, sobre aspectos históri-
cos y costumbristas de las ciu* 
dades y campo del Marruecos 
español, que presentará el notá* 
ble artista Diodoro, exposición 
que por vfz primera a ser cono* 
cida en Larache, después de su 
presentación en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, donde 
ha alcanzido, el mencionado ar 
tista y compañero, grandes elo* 
gtos del público y de la crítica. 
El municipio alca-
z r e ñ o 
E l municipio de la vecina po-
blación de Alcázar, nos ha en-
uiado para su publicación los 
balances de ingresos y gastos 
correspondientes a los pasados 
meses de enero y febrero, arro 
jando un total en el mes de fe 
brero pasado de ingresos de 
84 647 pesetas 52 céntimos y los 
gistos 19 409,01, quedando a fa 




ANUNCIO D E CONCURSO 
Acordada la construcción de 
un evacuatorio subterráneo, pú-
blico, en el Jardín de las Hespé-
rides, se saca a concurso su 
ejecución con arreglo al pro-
yecto que obrj en las oficinas 
de esta Junta a disposición de 
quienes deseen eximinarlo du-
rante el plazo de admisión de 
proposiciones que expira el día 
26 del actual a las 18 ho.as, y 
cuyo presupuesto importa pese-
tas 19.700'42. 
Larache, 15 de marzo de 1935 
E l Interventor, Vicepresidente, 
ANTONIO G A L E R A 
Conferenciando c 
ministro de Estado 
Mfdrid,15_DonTeo^ 
Aguilar, secretario de E ! 
"tuvo esta mañana co J 
ciando con el rmnistro 
A la salida y a pP?gunt 
los periodistas, el señor 
lar contestó que su vi ita ̂  
d e c í a a despachardifmiii, 
asun'os. 
También y a preguntash 
informadores el señor Ag. 
nfgó que tupiera nada ac 
de las negociaciones come: 
les con Francia. 
E l m a r t e s no se eelebri* 
r á Conse jo de ministroi 
Madrid, 15.—Como día 14 
vo, el martes 19, no habrá Con-
sejo de ministros. 
Se tiene la creencia de que va 
a ser suspendida asimismo n 






*Cambray» para Málaga. 
Pesqueros, 5. 
Mareas para boy 
Pleamar.-Oh. 9 m.mañad 
0 h. 33 m. noche. 
Bajamar,-6 h. 38 ni.ta |̂ 
6 h. 53 m. mañana. 
Estado del tiempo 
Tarif a.-Este frescachón,^ 
rejada del mismo, cielo casiC 
bierto horizonte brumoso. 
Imprenta 
LARACHE . 
Para encargos en Alcaz3^ 
vir,que se servirán con a 
yor rapidez, diríjanse ^ 




















E l m a g n o e s t r e n o de h o y 
e n e l T e a t r o E s p a d a 
"Gleopatra" 
<Cleo^9tra» es algo único 
nunca uisto hasta la fecha, pu-
diendo emplearse todos los su-
perlatiuos admirativos ai anali-
zarlo sin exagerar en lo más 
mínimo y sin temor a caer en la 
más pequeña contradicción. 
De nuevo entre los romanos. 
Dr Octavio Freiyí0 
Análisis CUnico y ^ 
General 7d< 
Horas de consulta d ^ 
la tarde, en el piso a"0 ^ 
mueble déla CoroP^-
cus, antigua CaSd. ^ ^ . 
Dahl, junto a la aníl'fV.f -A'i 
üe autos *La YaUfl»1 
cazarquivir. 
bea V.''Dia;10 
